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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Общий объем дипломной работы составляет 93 страницы. Работа 
включает в себя введение, 3 главы, заключение, список использованных 
источников в количестве 71 наименование. 
 Ключевые слова: НАЛОГ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ПОНЯТИЕ, 
ПРИЗНАКИ, НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, АНАЛИЗ, 
НЕДОСТАТКИ, РАЗВИТИЕ. 
Объектом исследования являются налог как категория налогового 
права, нормы налогового и иного законодательства Республики Беларусь и 
зарубежных стран, имеющаяся учебная и научная литература по данной теме. 
Цель работы заключается в изучении понятия налогов, рассмотрении 
истории возникновения и развития налогов, изучении роли налогов в жизни 
современного государства, выявлении проблем правового регулирования 
налогов и предложении методов их решения. 
Методологическую основу исследования составляют диалектический 
метод познания, а также общенаучные методы познания – анализ, синтез, 
описание, сравнение и частно-научные методы – исторический, 
сравнительно-правовой, структурно-функциональный анализ, логико-
юридический, формально-логический и др. 
Полученные результаты и их новизна заключается в том, что 
проведенное исследование является комплексным системным изучением 
названной проблемы, которое выявило ряд недостатков системы 
налогообложения и содержит предложения по совершенствованию 
законодательства в данной сфере. 
Область возможного практического применения:  выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, для 
совершенствования системы налогообложения, а также в научно-
исследовательской работе и учебном процессе. 
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РЕФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 93 старонкі. Праца 
ўключае ў сябе ўвядзенне, 3 главы, заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц ў 
колькасці 71 найменне. 
Ключавыя словы: ПАДАТКІ, УЗНІКНЕННЕ, ПАНЯЦЦЕ, 
ПРЫКМЕТЫ, ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, КАНСТРУКЦЫЯ, АНАЛІЗ, 
НЕДАХОПЫ, РАЗВІЦЦЁ. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца падатак як катэгорыя падатковага 
правы, нормы падатковага і іншага заканадаўства Рэспублікі Беларусь і 
замежных краін, наяўная вучэбная і навуковая літаратура па дадзенай тэме. 
Мэта работы заключаецца ў вывучэнні паняцці падаткаў, разглядзе 
гісторыі ўзнікнення і развіцця падаткаў, вывучэнні ролі падаткаў у жыцці 
сучаснай дзяржавы, выяўленні праблем прававога рэгулявання падаткаў і 
прапанове метадаў іх рашэння. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць дыялектычны 
метад пазнання, а таксама агульнанавуковыя метады пазнання - аналіз, 
сінтэз, апісанне, параўнанне і прыватна-навуковыя метады - гістарычны, 
параўнальна-прававой, структурна-функцыянальны аналіз, логіка-
юрыдычны, фармальна-лагічны і інш. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаецца ў тым, што праведзенае 
даследаванне з'яўляецца комплексным сістэмным вывучэннем названай 
праблемы, якое выявіла шэраг недахопаў сістэмы падаткаабкладання і 
змяшчае прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: высновы і 
прапановы могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, для 
ўдасканалення сістэмы падаткаабкладання, а таксама ў навукова-даследчай 
рабоце і навучальным працэсе. 
